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Al finalizar--.eL.estudio de la presente Unidad, usted· será· capaz 
de el�bo;�r .tlii programa de• edu<;.ac�ón coop�!.ativa dirigido al 
Consejo de Administ:·ación, Junta de Vigilaiida: Comiws, ·:. .. . · 
Especiales y Socios. Para su elabor ación podrá consultar··t:a, ·· 
Unidad o cualquier texto y dispondrá de medio día para ello. 
AUTOPRUEBA DE-AVANCE 
,. 
A continuación usted encontrar�-una Autóprueb-a sonre eJ tema 
de ésta Unidad. Su función es determinar si;debe n no estudiarla. 
De ocurrir lo contra::.·io, lo cual pod_rá verüi�á-:t c'ori las respues­
tas que vienen a! iinal de·la Unidad, usted estará en condiciones 
·¿e·pre·sentar la-Entrevista.
· ' 
Para comprende!' la pre·scnte Unidad se_ requier(an los siguientes
conocin1.ientos previos :
a. Funciones de la Asamb!�a General de socios
h. Funciones del. Con�ej<:> �e Administración _,. ·
c. Fu11ciones de la· Júnta de Vigilancia
d. Funciones del Auditor
::., 
e. Funcione:::; del Gerente de _la· Cooperativa ' ·: .
· L �resupue-sto de cªp?.';al
g. Autofinanciación de lan cooper�tiva�
h. Educación pre-cooperati.va ...
Resuelva ahor::-. le:. P.utcp!'ucba n-iguie:!1.te; .. 
Se ha desempeñadousted alguna vez como Promotor de 
Educación o miembro de eoi:e Con;.ité e!l algunn. Cooperativa? 
SI :'JO 
---
En cas..) afir1nativo c::,:ri;estc la b.u:o::;,ruc·ua. En caso contrario
continúe l;:i ·�ec�;u·a e�•- la píginn. 4 . 
•• f 
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AFIRMACION 
:) ·.:;i. _., .:_,. - .. '; ' .-�,.,,...,,.:;f"I 1"' í.oo·· p'·e· "·"'t1·va ha l . '-..IV.C.'l"�::\;.4 '-•• r.¡. ,-::'.,. ;. _ •. J..�.., _ -
. . .'3n trado e!'l 'f'i.i.'nciori.ámiento" 
;•.-Y'ª n9 �e n(?Ce!>ita _Íf!::-fartir 
.. ma� educación a 1013· sodios. 
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FALSO 
. -�.-::-�-,---, -.---�: .. -.�------ -·-
TJna par�e d9 la educación y 
ca pa�ii:2.dó��- '3S .:a;á d'i;igia�--
3. los dirigentes y ::.'l.d:ninis -
trac!.o::es, y a lq_f:! E:ocios -en. . . . � : . 
gencra.l. 
Los di:dgente,$, {3:dministtado- . 
, : . ' . . :;_•es, des pues de haber 1·ecibi-
d ' � . ., o La ec!Ucac1on p:i:-e-coope-:
rativ::i., 110 necesita:i asesoría 
en el f�i??--;l?;Z?-<¿-f•?-i�r..to de le. 
entidad. 
Uno de lco__.op_j�t�y<?,:3 dE:l F-:o­
g1 ama ec : �.itiÍfz;::.:;_• 2.decu:i-
darne::.-:::i::e 13.s comunic9:c_;a,ne�,­
com.o medio de perpetuar 
k.::i ::-elñr::i.on?e nui;nan::¡i.s en 
:; 
. ,: ; ·: ('. ,·•, ;-: 
,¡:. 
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III - ··INTRODUCCIÓÑ 
. 
- ·  
No podemos peñsar que cuando la cooperativa haya entrado
en funcionamiento, ya no necesita seguir impartiendo
educación cooperativ'a é?-- sus dirigentes, administradores y
socios. Por el contrario ,' es ahora cuando más se necesita 
para que la coop�rativa tenga una vida floreciente, plena de 
--·· ---a-ctividad .. progresista�- porque en caso contrario ·se presen­
tará un estancamiento en sus obje_tivos. 
La....co.opeJ.".at.iV:?.: deberá dividi.T su programa e_ducativo en dos · 
partes : lUna será con el fin de ·incrementar la edúc_ad.ón ... 
y capacitación de su-s dirigentes, administradores y socios, 
en tal forma que todos los q.ías vayan adquiriendo mejor 
co:qiprensión y conci�ncia de· sus· respectivas !"esponsabili­
dades; la segunda· párte será una a-sesorÍ3. directa y pe_�_ma­
nente a sus dire ctivos y administradores. 
En la presente Unidad estudiaremos algunos �spectos de la 
importancia de la educación post�cooperativa, sus óbjetiv-os, 
- princi�les. tem�s -�que deben tratarse y los sistema·s· a
emplear. Igualmente se estudiará la clase de Asesoría que




Una vez iniciadas las operaciones normales_ de la coopera­
tiva, d�be darse principio a un programa de.educación
bien orientado y _dirigido.
Los principales objetivos de este programa son los
siguientes :
'Péríeccionar a los dirigentes y adm�istra�cres en el 
desempeño de sus respectivas funciones; 
Obtener la colaboración inteligente y activa· dé cada 
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Gueal'-(;m,.1,os $Ocios el convencimiento de que la coope­




de· ,honor.�- . ·- ·· .. ' .. 'r- . . . ·r • _,: l. ·_r: • 1 ·.; _._.(' i, �· .- ... .... • i, 
Utilizar. adecuada��n�füJM, :q�!!;ii,�icaci��e:t���ó:·,m._�419 
de,Dc.rn�mar Í.ai:ó :;:elaciones liumaiias·en:--;fa emp:r,e¡¡:a ... .r . ..... : . . � ·r ,·, . _ _. . . .. . . 
. 
. 
"· '·• ' J :, ; cJ . ''; 
._; ·'1 .i·,Estimula.:..· la .. foalt:.�-c .de,loq. soci'c;>s hacia la ompl;'.��a,� ,. .! .! ;·-;_t-
·:.- � :-t .-1 ;, ·_- ... ..... "'I" 
.. ::·!,�·r.!.._ � ,..�··.,· 
Conouistar "nu'dvor.�- soc,i;o:n ... . :.,t: \":, .,.: 
_
. 
�\ -.. ···: . . 
. '.l.� ·-,.:i _=r.
r
.,. · -_,. ':
r-:•,• 
-�:' 
;.¡ ·:: . : ;_;- ;: 
',-TJ!:MAS:·,Qli:S_ DEBEN EST.UDlMSE 
: ¡ ¡" f • ") � :.,; 'f . t ¡ ·' ! .. ··1 r;. �-:-� ;. 
Los tomas que d0ben estudiarse e11 este próg:r$trna sor.i �e una 
. • • ., • . --. . ·, .. !f;:-J g:ru!l--;·11�c;:-:¡.a92..cl y 1::.1:;;,:,:a:ncn, p-:..ic::: c1. r�,.=.�e:"' 'üe l"e.;�-oop�rat1va 
es tambié¡,_ de u�'1a--gr-artr.corn,p!·cjj.c¡l�q, pa:. J.o guz, en .. t¿·d�;' 
ticmpc, eo necesario laLéxjptenciá _dé'eate p.r. og-::>ama bi�n .. , �-�rf.-'1:. . ·u::.n;..J 
esi::;.·v.c��-.1·Íj,do,? d�finid.o. ·· · · ·· · · 
1- ·:·r-_.h¡"' ··r:�· 
.::__.' .:.:· .[:, . ··_; 
¡ º<-Bn: el ·-prcgi'O-m� edccativo debe�6c. 1;:r'óíu-;.1t'l'lia:t'.,: :�m- ,lOf; temas 
tratados �n 'ia Uiiid:1d 'de la;_ed,,1�p-ci,5n pTc-coop,.?.1:�Ü�a . 
. }r 1. . . -� _._ r· 
Simdtá11camdrite -�·e,'-'émp�n9!:r•·á pl/efltc.dio ¿,.� es��s te¡nas de 
m<'.:fS"Ülfp�d�c:1.1�0. int.J:-és y apl:i.�ación� 'efri:rc loa, cualc:, recomen­
damos Íor, si·;;u.ié.rtfo's :: '·!•Yv'' '-" -�., i =.:\ 
.::. .. 
·_¡ ,·· • /� ( r."t �; 
LJ ·o. ! .: --:- ·-:-
Fun::fonamien·�o d,� la,.sociecad 
R,.. ,. . 
� 
.i·-�c¡ 
, : r. f \;, ..
eg1mcn econonu.c o.,,_.
; .. -, ·- ,... . . ¡7 
Método:; coope:rá'sivo,s, ;, 
: , . S$:"."vic'ió'�---,�ue·' ·ae ben ·n;tejp�a,:r se 
,. _ • , 
., •• :.. •.; :· - , • ,. 
• -.r J.,°:._: ••.• _ 
: ... : ']". ,J � � 
' i· � .. _'!. : 
'!\T o .. _ . .i'-·,I..; ,--< .  ' d .... t·•,.;. d D uue,t S SG.!. •Tl� .. v-o .o.'Jq,0.-_. �e'/':� .·.•-�!l él.:t",:,,e ---,'•:. ::-�:----,; __ .� -.,•�.:.t· .. �·: .... 
-: 
R,elacjanes de la coopo:".'ativa con O:!:"f;8.I:l.Ísm::>ra:}iooperativos 
�- a n-i:�éí
. 
nácio�n.l •e i:::réer,:ti'.\:.d 0nal ,
.. -
. . .... . . . .f;; ·_¿ :.. . .• ·' . ':. 
. 
�. j_-
-.��-·· . .J.··-... : J. 
6 • 
.. ,_.-, .. El ·prog�ama -educativo debe orientarse é1ttafj�_rma que 
!- =· responda:· a· rie-cesidá.des sentidas y a problemas· q.e los so -
. �- cio�Vy empleados.·  !T·sto· quier e deci� · que' el ComitS� de 
Educación ,Jebe -letectar esas necesidades y problemas 
con el fin rle planear el programa educativo ... .. ..... ,· .. 
. ---El Comité de Educacfón d�be ektar · integrado por uno o 
varios miembros del Consejo de A-:iministra<¡:iÓn, el 
.g·er:e_nt'e y Ya-rios sodé:is para que .. pueda ser represe,:tativo. 
El número -:le integrantes no_ 9ebe � er _superior a ,cinco. 
El Comité debe hacer la i,westigación._de,los-r.ecursos •· 
humanos, técnicos y-finahcieró·s éonque--cueÚ� la �o�perativa 
de esta materia. 
:--, Hecho ·10 anterior· procederá. a �structur?,r 






Determinación de las necesidades de los socios 
· .-r �- · .. Determinació-ri"de las .qeéesidades rnc:s _urgentes .de_ solucionar.. . . 
Decisión s?bre las mejores_ solucior:,��-
.,.. .... . -,-
- . 
��--,-: neterminacíóh de··obJetivo's a to;to -'y" largo plazo 
Zstructuración del progran:1a _ 
Evaluación del progr_arna . I 
_:j. 
Desarrollo del programa 
Evaluación de los resultados 
¡-
El p,:-ograma educativo de una cooperativa, e:;_ �u pg.rte interna
debe orientarse a los dirige!ltes-y·adminis
.
tradores� en primer 
lugc.r, luego a los socios y por Último a lo;, �amili�res de los 
socios. 
En su par·te--externa, el programa debe abarq1.r a Ío ·s no socios 
y también a la comunidad er-i ge�eral, r::onti ibnyendo a progra­





S!.STE1v1AS QUE PUEDEN EMPLEARSE 
·.-·: V ·.··,r .f 1 ·.._. # :· 
7. 
Los sis-teman que se elijan pa:r:a ·1a· realh:::iciÓti del ·pí·ograma 
edu.cativo depende.?á de leo p;:obler.oas, n,�cP-sidades y fa.dH-· 
.. dad.e.s d_e cada cooperativa. 
· · Lou que a�otamos a continuación a r.ciartera de ejemplo,
pt:eden ernpl.ear.se, p.ero debida1nente cornbinados�
Curso¡:¡ eopccializados 
Días de 0'.::tud:to j_)él.lT, 1os dirigentes y -adrninistraaorer_:: 
Cfrculos de estudio 
. J . ' 
DÍaG Je estu¿:.o· para los 5oc!o.:, 
D.ías .. de esiud:io -:'.)a:::-a. los �-spil'antes a socios
La Sup;-;:rintcndenda N2.donai de Coope:r:-ativa.s: en s-ús resolu­
ciones Números 305 del 26. ·a·é�Ab;�E de 1967 y en la 757 del 3 
de dicier.'lb!'e de 1 ';75, di'cté rfo,:in'ci.s' so1.:>re las actividades 
cducati-.,os que deben --:u�plír 12.s ;,,ccied,,..1des cooperativas 
de1 ?ªfs .. 
r • •' . 















· con una X ·segú_n el ca_�o :
.·· : ,,. 
. :.. -� 
AFIR•i.VfACION .. . 
1 
Para iniciar el programa edm:ativo 
en la Coope�ativa que Ge "ha fund.:1.-'áo 
se debe elipera,r muc�19 tiempo. 
,. .:.. 
Perfeccionar a los d:i . .r::gen·�3s ,�·a<lmi­
nistradores e::; uno de los objetivos 
del programa edt1cativo·. ··, 
; .. 
En el progra1na edu<:a 1;ivo :.; e debe 
convencer a loo so�ios de q)J.e la 
- ; / r .,._ ·• . . cooperativa es ciei. C-erP-v�z y q1J.e 
fünciona con d di!l<:;r.R. �� l��' 
Los teme..s que se estudian en los 
progrz.mas educativos de la 
coop0ra:iva sicmz,rE: son loa 
1nismos. 
El programa educ3.tivo debe 
orie.1.t.':l.!'Se en tal Íorma, aue se 
pueda g2.star la mayo;.· i:antidé.".d 
de dinero del fonrlo de edt1-:ación. 
Parrl. estructurar un pTog:t:amn 
educativo no hay necesidad de 
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DERO -, + ·:; 
e, , . 
. En .. su par.te .i!:it�rnª--ci-�L programa 
,._,�- ·---·---·· - ·-··---.. -···--·· --�t-- ·-·--·------- -· . educativo debe odenta:rse a lós 
dirigentes y administrado.t: es· . 
Lé.t3 :resoluciones de la Su perinten-1
. ..den_ci2"· Na:cioda'F:a·e' �_g:.9_pera ti vas 
q1.1P- tratan sobre la educación 
coo-¡_::::zrativa son :_-1:,;::i. 305 de 1967 
_ __ .. -y:.:ta -1-s-T d�-r 9'.7 5� 
''
- - - r·•- - -
..... -... ...... - -··· --..... --;- ., 
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Si sus respuestas fueron todas correctas puede 
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11. 
B. ASESOR!A
••· _: 1:; j , f�, '. '· 1 ': ·; :_� .:.. :".. : "l._ �• ; ._ , , i:. ; . ,. , ; r , . . "( , , '. 
•:·:,,--Unq,df.? J?Jl,,mayp1.-��s .. p,pbl��nát3 de· la� cooperativas rP.cién 
.,,.-.. :i'iJµ_�;:la_da!?: :e_�· qf.2.)., er¡.4 ·6�, 1:naroi:fa. ·?.�. �?S casos' Ge le deja 
., .... : li\),.rél-d.q ra sti. s;µe:rte .·ur;_á ·vez .. ii\id�dás. las operaciones. 
� . .. •. ._ ••• I • ,; , - \' ,: :.;.. • ,: :_,.t.,,:"'. , ·,•. ·-
Por esta ca.usa. s0 ha p,:'ee::er1tado muchos fracas oo • 
 . . .... . . � -. 
�::;: -: , .. :,:·:;_ .. - :L": ., .. ..- ;� . � ... . i>, ,.-. .-,,En. el. p,e.:c:1.odo de ,educac1on prG-<:oop�:r.'::'.l.l:2va, a 1.1nque He
. .. '• . .. . . . ..,.(_ _,--.::. ",-
..
. ' hubiere cumplido con su.,.L10 cu1dado, 'los ccnccimhmtcs 
··; adqµi-rJflo;i er,ui��.p1•_pcci:;o_ 1:.0 Dodríap consh!erarse




,J ;/1 ;-· , ¿�;: __ .. 
1 
:: r:_;_·�� ·, _· ·. a ..... T•; e!.¡.... . .. _ .,9 º Sl�. JS-�·�_n.tet,. t=_.�L  S·Jr:-- .!,,")s .. L·--·S· ;;1,�-() Y.. a m1. ..• ;:, .... aG-.,� e� 
.. 
. ¡ 
adc¡gíe:al.�, l, k'·:? jl�.h.?i/(· ... �&$ �rS:s5�r;2;�'. que ie:J pe:;:r.::iitan 
::, , .. ·. . , . • _c:lesempeña.!", ,tf7.}yiJ�.<;t_ ac�.:1:·b��. :/·eficiente, ·�odas s'J.G .. -� 
- . � ,,. funcio:.1es 
Hasta ei rnome� .. to se í-i;;,.,:1 ad-.1,:ir:JoT ú.."1.:cam":.:-1::c los . : ·: , l 
conadmientoo t�c!licos, faita ia
1 pra�tic·a. Po¡: lo {:::mto ,
. 1 . . . t ., · ::e•;.neC§\!J,él/�l?; �ff:�. � -:P!?,P·':-1P1º cuen en co;'1 una asenorrn
.- .:.- , directa_y, pe1�mA�"(PJ�-•. ��J¡J2... t�i?-to s� demuei:,t-re que. ya 
,_han a.dquirir,:io· l?. ex;perien,�c�? €)y:fi�Jente, pa:r::i. descmpefarse
,. ... .: .:. �. .· , so 1.os • 
,.. - ·,· 
·.L· 
...... ,. :' 
. . ' . . : ' . . . .:: ,) :' .- .. '-. i t j ;""I'", 
J ... SZSORIA A LOS DIRIGENTES. 
. . 
. -::-.)., 
l.�. CONSEJO DE /.,,DIV,IN).STRACiÓN
._, ! 
El Consejo de .Adminiot:::.a.c.iÓn-tiene a su cargo la 
direcciólg�l�¿ial d� ia· ¿o'apere;tíva � Esta €S 1.:.:1.a 
· ta}'€é;!.:J1e,ma.sí�_clo c�r_:1p�eJé!-, .. P,.ºJ,.rlo tanto, !lccesita
. a��;,01.�.ía (,D; l.o �. si�,µ¡e.n\n�· asje�tos ! 
¡;.. 
., . : ,,l ·., ' .-
- . 
_,El;:i,oo¡-a c1on oc qife,f?,11,-��-s reglamentos
Fonno. dE! co11d\lfJ!". f��nione.s 
''. R ebi:::ion·�·;•:e�tr'�: �l :Con�ejo y el Gié!l' 0nte • 
. :La Jµnta de.Vig5.la11cia.,,_ el audito!', los • ... •. · 
�--.-:, .. . : .:J -�r '-).' 1�·:·; 
·>' �orl;i,�.�.q (:)PP�f:..ia:..��- :Y:}?.� empl eado:a º
•' f • •• M ,• O ,• 
Va.c'·e.:·�,,� -,-e .. ,:_·,1 "'"' .. ... -: b-, .J. c.�!!_ .o. �<.)..:l- '-,;o .... , ,'.. , . . ' ' ;_) jur'i�1i.co.G y laborales
. -· ...
12. 
2. JUNTA DE VIGILANCIA
. � .. . .: ' -··
.L� J1.1nta �e Vigilancia es el organismo encargado 




idminisb:ación de 1.a cooperatiyc} y la
reyLsi6ffi�ca:l y· éontabl-e, cuando no hay 'auditor . 
. )!:µ_ cumplimiento de las funciones tendrá que ver con 
fqs dé���� d�
.
recÜvos y cori todos lo- émp�eados.
")ts muf·c.?mÚri en·nué'stro metlio�la casi total ino­
. perancia )le las juntas ·ae vigilancia y la principal 
,raz,?.Il e� la ��sencia de utía adecuada c:.sfasoría 
dur·ánte los primeros rhesies .d.e· fu:icionamiento de 
la cooperativa. ,_,_, .. _ ... � 
3. AUDITOR
La persona q,i'e<s'e escoja para· este ca:.-.go debe saber,
· ·· no solarrrnntc c:oritabilidad, · sino ,también auditoría . 
. , ... Pe;o �n ii mayoría de los cas:os:·�l audj�or no E3.be
. •' :· 
ni lo uno ni lo otro, en el mejor de. lq9.)ca::10s, posee 
conocimientos muy rudim�ntarios sobre cuntabiE.dad. 
·(". 
. 
,.,._ . �-.:�-- . � -
Las a��eriores consideracione's ::'son n:.&s que sufi-
ciente� para btindarle una as_esor:fa permanente. 
COMI'r'ES ESPECIALES 
Estos' Comités snn organismos ,3.1.p-cjlié:.res de la 
administración,' cuya creación�.e.st� autorizada por 
la ley y a los cuales se les asignan funcio:ies impor-
- ta�t�'s par� la bu�na rm.rcha de la c.-:>operativa.
·s�n -cómités •�·speciale's : El de Educación, solidaridad,
_compras, ventas, crédito, etc .
.; ' ; .� , •• • � -,¡• • 
• • -
. . . 
.. :Por lo gene±'al estos ·comi-�és se :..1omb:ran pa:ra llenar
.. 'requisito estatutario, pero. en la práct::.Cé'.. r.o�. total­
m
.
ente i:r;ioperantes. Ello sucede ¡:,o:que no poseen 







r:L : 1 .. 
ASESORIA -A LOS ADYINIS TRADORES : ;:- ' 
Los administradores tienen a su cargo la gestj.:Óp de 
J.a cooperativa en su aopecto de empresa econó.mi.ca.
Po:i:- sel' generalmente emplf!ados_d�_ tiempo completo, 
la asesorfo se les p:.'esta mucho mas i�tensamente -
al princ.ip;_o, aunque por la misma razón, la misma 
tendrá mas corta duración que para los diriient.es � 
'' 
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AUTOCONTROL 
Responda brev.é.ífn.éfit_i.Já;§1:>.·�g:4i_,.mtes; ¡:r_r_eg.l!D.téls·-·,;. -� ., 
---· . ··••· ·-�... --w.... . 
· .. :. :....:· .. ··-:7_,,,·: 
1 /· _-L�s'3fuayóres�fracas·us qu.e· se)ia.n -PA�_Qe�'!.t?�? ep la
· ''· _,ré'<S'o'p'eratWéis �eoié:t fundadas son __ de,?idos a .. J ué _?
2. 
' ':,(;, i'•:. i 
: � •.• ; . .''l" 
. ··:·,
, ¿ � · ·' . L _; ·1." ·_.· j Í) ; -
-� ., '•; ,::: - - -:·;:: :,.-.·,, ,: ' . : .;r La educaciÓ:..'l. pr3-coo_9erat1va p:::09orci.ona. a los 
directivos y adminictradcrec uno:.. ccnocimientos 
t , . ,, . ? eor1c".:>s o pract:cco� 
3. Hasta c1.•ando es nececrn:-io prestar asesoría a los
dirigentes y administrad0re::: ?
14. 
4. En qué aspec-1:os es cv:"\Vsd'3nte p:·estar asesoría al
Consejo de Adminj stración ?
5. Qué conod.mien·':os élebe acreditar el auditor ?
6. Cuáles son a1.gunos de les comités especiales que
deben .f.unciona.r en las ccope::.:ativas ?
Compare sus respuestas co-::i las que apai:ecen en 












. . . : >-:.·:. ..... '.
�.:: RESPúES.TAS AL Au'i.'OCON'TROL· 
···, _.,._. \ ___ ; 
.. ::· ! - -. ::! ··:n � .r; r · 1 t: • �· ... - · · · ,. :r: -1 :: . ' . .  
·; !, t'"\'·E�ú 1a:·mhyoría a·e·Ícis'\�c.SOS se le� ·deja tlbra�1ai/a' ;_u
,,,;_, - pr6p1a -:�hiéí<t:e ui,ti. vei- hd ':¡_nic'iado la� op�:ir�tior+es_.·_ 
• : • •• ,... ' �.- .- '. -� :· �: 
- • • • ¡- • • J : : '.;.' . • , 
.. · ,  , ·  • • ' t""!. • · ... , . · ' ;·-.·:. •.; : 
. � : '. �-; : : .. ' 
! . ; '' .... ··:.r:·-. };··_;-·• ·.:: ;;- : f· 
·,3 i,: ·:'Hastá c'uando se' deml.iestr·.e. qÚ� ya hart adqui';id� :i�;· 
·'· º· ,.. ;expe�iehcfa .. sulffcié�1.t3�· par,f"cf�sempefü;u�? _s.ol�s �, ·:· 
. . '�.:. ·:·, . ,.._ ., . � 
·.r: .-.:·. �- !: ..
Forma de cor.duci:;: reurtiot•.es 
.. -,:_., .. ,;'·Re!a.éio:ic¿ ( ebtie é(Cóits�]o y ei G�r:�rit�,·-:t�ta de 
· ,;·'.·,3:: · ... Vigtí'itr;.'cia; e·l :tiúchto:..< los é��ÚE1s É·sp�cia�ú{�- y 
l 
: . 1 .. . . ... •·. . . ' . .. . ..• , . ('. . . ' ·.,, ::•rfosi:c!bi'.pie�.Aos.·•.,· .. · .. .. . 
Facto¡•es )€gaies, jurídi-:::os }'laborales. 
• • ! • i ·1:r 
5. Contabilid.ad y Auditoría
6. EducaciÓ:;:1, solida:.:-id3.d, compr.as, ventas, crédito, etc .
.. ·,? :. ' .. ( ;' .. :.:. . ;; : ... 
.·. '.(: . : .... 
Si sus :r.espuestas han sido co:i:::·ecta.s, puede 
cor:tinua!° el 0st·,1di0 <le la Unidad . 
V RECAPITULACJ:ON 
J 6 
La educación cooperativa debe perdurar a todo lo largo de 
la vida de la entidc.d, s5. queremos que la misma no sola­
mente no se estacione, sino que todos los días, progrese 
y se acerqúe mas a los fines que se ha propuesto y a._los - ¡ 
qúe t1erien al sisbma cooperativo en general. 
/ \._.', .,.. .
Para asegurar la supervivencia de la cooperativa y cumplir 
�on las normas iegales, es·i;ablecidas en las resoluci,ones __ _-
de la Superintendencia Nacional de Cooperativas, debemos 
estr-qcturar un plan de educación cooperativa que ayude a 
dar··:sof-Ücioñes a los problemas mas urgen.tes-de los-a-soc_ia­
dos y ·etn'pleadoc-i en ger.,.eral. ,. _, 
Para impa1·tir esa educación podemos utilizar algunos 
sistemas talés como : cursos especializados, días de. estuqio, 
circulo de estudios, etc. 
�uera de la ed11cación que debemos impartir, debemos estar 
: disptü�stos a solidita1· a las entidades que pued�. prestar, la 
a·sesm.·{a·'necesa:ria 1;n los primeros meses de vida legal de 
la cooperativa. 
VI AUTOEVALUACION FINAL 
Vuelva a la página número l 
-Autop:rueba de Avance.
y responda la 
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RESPUESTAS A LA AU'!'OFRUEBA D� AVAi.\fCZ 
No. A F I R M A C I O 
-"n:¡• ... ·)·n·/\�; -,. =- -- - -T J�.l.\..1. ,J..-· . .  · 
DERC ::_-;-A�.SO 
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. � ¡ .! ... 
�- .-· . 
Si lél. tot:ilidad de r.ue -cespuestas f:...10ron co:rrectas, 
pued.� prap�:i:a�'.' el plan para Íl3: E:ri.t1·0··dsta, S1 ·i;1.�vo 
algún e::-ro:;:, •r1.1el·va c. eGtud:ia:,· la 1:ll:i.cad y ::-enol•.��:::· 

















Que r.o 0s activo 
18. 
Abatido, decaido, sin valor 
Dar a una. cooa lar_ga. duraci9n 
Dar mucho tiempo 
Nociones básicas sobre algo 
Al .mismo tiempo 
Lihro o :folleto 
�. ¡ .. .. .. : .. -
. :· : 
. . \ .. 
.. ... . 


















SENA- Curso Organización y Admini_stración de 
Sociedades Cooperativas_ - Bogotá , 1974
19. 
Supe:.:intende�'lcia Nacional ·le Cooperativas. Resolución 
Número 305 del 26 de Ab::.-H de 1967 
Supe:-intendenda Nacional de Cooperativas. Resolución 
Número 75'! del 3 de diciembre de 1975 
\-
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